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Resumen
En el presente trabajo se ha implementado una metodolog´ıa estad´ıstica en algunos
problemas de programacio´n secuencial. Se ha hecho uso de Modelos Lineales, mediante
el uso de las siguientes propuestas: dos tareas con una sola operacio´n, varias tareas,
varias ma´quinas con sola una operacio´n. Por u´ltimo se plantea un problema con varias
tareas y varias ma´quinas interactuando 2 y 3 operaciones dependientes, igualmente se
disen˜o´ una mezcla de Distribuciones la cual es muy u´til en este tipo de problemas.
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